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a tribute for : 
“my parents and my beloved family ,  
I won't disappoint all of you, because your 
happiness is my purpose, 

























“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 















 Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah 
member Rahmat, Taufiq serta Hidayah kepada kita, karena-Nya pula skripsi yang 
berjudul “Perbedaan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tingkat Stress Kerja 
Karyawan di PT. Indopacific Jayatama Cabang Surabaya”  ini dapat penulis 
selesaikan dengan baik, guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 
sarjana. Shalawat serta salam  tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya. 
Keberhasilan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan 
bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. H. Aswadi, M.Ag Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
2. Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah M,Ag Ketua Program Studi Psikologi Fakultas 
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sekaligus 
Dosen Pembimbing yang dengan sabar beliau telah banyak memberikan 
bimbingan dan pengarahan serta nasehat-nasehat dalam penyusunan 
skripsi.  
3. Kepada Ibu Nailatin Fauziyah, M.Si, Psi, selaku dosen pembimbing, 
terima kasih atas semua petuah-petuah dan sharing gagasannya sehingga 
skripsi ini akhirnya sampai pada final. 
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4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis 
kuliah. 
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat dukungan 
serta doa yang tak henti-henti dalam aktivitas penulis.  
6. Temen-temen Hot_corner Psikologi I. Khususnya untuk teman-teman 
seperjuanganku Widya “thanks atas semua saran, kritik terutama 
cerewetmu, berkat itu penulis jadi semangat.”Linda, Aan, Aironi, Arlinda, 
Ana, Ndud, Ratna, Okep, Ndun, Weldo, Roni dan semua temen 
psikolongor. “Love you all....” 
Tak lupa juga penulis berterima kasih untuk kakak-kakakku bunda melvi, 
da ari, mbk damai dan mas firman yang terus-menerus memberikan perhatian. 
Untuk ponakanku tersayang fadly  yang sudah sering penulis bohongi untuk tidak 
main laptop selama penulis fokus menyelesaikan tugas akhir.. 
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan kelemahan kerena kemampuan penulis yang terbatas. Untuk itu 
penulis mengharap adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan 
selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
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